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（6）Mi1tenberger，R．（2001）Positive punishment procedures and










（11） Gray， C．A．， ＆ Garand，J． D． （ユ993） Socia王 stories：

















































      表2．1ソーシャルストーリー㎜における構成文
構成文名（英語表記） 記述内容
事実文． （desc正iptive
     SentenCe）
指導文  （aireCtiV6
     Se航enCe）
見解文  （perspective



















































































































































著者    年  実験計画 年齢・性別    診断名
 対、一
知的なレベル
                 介入
標的行動    介入場所     介入者 研究者の  その他の























  多層べ一 （I〕
  スラインg歳11ヶ月
       （n〕
      7歳3ヶ月












   26ケ月
   40ケ月
    （PEP－Rによる発達隼




あいさつ   大学の付属病院 担任教不明    1．言語指示
攻撃行動   にある特殊教育 師        と身体支援
物の共有   クラス             2．レスポン









手洗い    学校      教師も介入の一  ビデオモデリ
手洗い           しくは部、ストーング
課題遂行行動         研究者リーの作成









    （1～2文持・般化はしない。
   ／ぺ一ジ）
   写真あり
研究者ブック形式無的な障害のある生徒にも効果があっ
    （1文／ た。ソーシャルストー一リー㎜による介入
   ぺ一ジ） の効果は維持しなかった。
   アイコンあ
   り
研究者マルチメ 効果はあったが、期待された場面間の般
   ディアソー化は観察されなかった。学校への適応は
   シャルス 容易であった。般化・維持は部分的に観
    トーリー非察された。










  の多層  （D日刊）
  べ一スラ7歳6ケ月
  イン （G。。∂
      8歳2ケ月
       （JOh皿）
      6歳6ケ月
       （C冊・y）
       12歳2ヶ月
       （1v㎜）
男 非自閉 PPVT－R67
症・自 PPVT・R41↓
閉症   pPVT・R40↓
   PPVTIR40↓
   PPVT・R64
他の児童との 学校図書館のメ 研究者介入全般と






























   レ］ニング ト（実験には
         計画されてい
         なかった）
不明 ブック形式ソーシャルストーリーwを使った介入は
（8山9ぺ一他の社会約な行動を問題とした介入方法
ジ）   に比べ、利用が容易であった。介入効果
挿絵は不明は示されたが、意図されていない言語ブ
     ロンプトの関連は不明。
汝へ一’ンに続く
2．3 ソーシルストーリー㎜を」した介入の研 皆（き）








年齢・性別     診断名 知的なレベル 標的行動    介入場所     介入者 研究者の



































   と読みが低学力































   介入者の訓
   練
   ビデオテー
   プのデータ
   化、ソー
   シャルス
   トーリーTM














   については行動の減少が報告された。ソーシャルス
   記述なし トーリー㎜の使いやすさが教師や保護者









2004ABAB7歳5ケ月 男   PDD・















家庭      保護者保護者の
（観察場繭は医療    ソーシャル
センター）        ストーリー一
          ㎜による介
          入のトレー・
          ニング
          観察場面の
          指導と記録
研究者フック形式ソーシャルストーリー㎜は新しい状況へ
   写真・挿絵の準備の指導に有効である。参カロ者の保
   あり   護者からのアン」ケートにより、様々な状
        況において利用しやすく、効果が高いと
        考えていることが示された。
Cron2ier－
a皿d Tino刮ni
2005ABAC8歳 男 自閉症Prepri㎜鉗word Ii昌tの 個別の課題中
   90％が読め、Pri㎜er のおしゃべり
   word li目tの40％が読め の減少
   た。 （A掘a1甲tio日1
   Readi皿g I皿VentOry）
学校     研究者介入、デー





   目。oial  は効果があった。この介入の効果は、実
   昌tory  験計画の除去条件では介入効果を失った
   ブック形式が・維持観察では維持が讐認されたこ
    ｛1～2文’の介入は学校への適応健が高かつね
   ぺ一ジ）
   挿絵あり
次へ一ジに続く
2．3 ソーシャルストーリー㎜を脱した介入の研究 告（き）








年齢・性別     診断名 知的なレベル 標的行動    介入場所 介入者 研究者の  その他の










2006対象者間8歳 男（SteΨen）自閉症IQ67（K凶BC）   自由時間の適 学校











。xia  るが、意味の理解はそ 引くために名
   れより低い      前を呼ぶこと
              と、顔を見る
              こと
保育園
教師 教師のト
   レーニンー
   グ、観察者
    （大学院
   生）のト
   レー一ニン
   グ、ソー
   シャルス
    トーリーτM
   の作成
研究者ストーリー
   の作成、担
   任や介入の
   実施、デー







    （1～2文はある程度の効果があったが、もう玉名に
   ／ぺ一ジ）は効果がなかった。
   写真・挿絵
   なし
研究者ブック形式他の生徒も一織ヒソーシャルストーリー
   挿絵あり リーを読み聞かせることが有効であっ













    （1～2文ノが2名は効果がなかった。効果がなかった
   ぺ一ジ） 2名はPersp虐。tive taki皿gabilityに障害の
   挿絵あり ない（2次のTOMテストに合格）した生徒
         であった。また、この結果はCTRSIR：Lの










   ルカー ベル
   症候群
男   自閉症 PPVT・皿1 40
   （CARS Gr浦tb目1Me11t邊1
   39－5） D帥elopm帥tal So田1e
      40
      A馴83













   ソー一シャル 強化子として
   ストーリ］ 提示
   ㎜の提示を





         ロンプト
         強化子提示












男  高機能IQ78（wPPsI：vIQ64、 不適切な社会 自宅
男  皇閉症pIQ101）      的な行動の減
   衛機能IQ82（WISC・皿1VIQ7之少
   自弊p1Q・6）










表2．3 ソーシ ルストーリー㎜を利用した介入の研究 告 き）








年齢・性別    診断名 知的なレベル 標的行動    介入場所 介入者 研究者の  その他の
   関わり   介入








  の多層  （Jol㎜）
  べ一スラ6歳4ヵ月 男
  イン   （Ge蝸正d）
      5歳6ケ月 男
       （K・㎜y）
2008ABC  8歳8ヶ月 女
自閉症幼稚園入園レベルの読
   み能力
   機能的な言語コミュニ
   ケーション能力
    （中・軽度の知的な遅








40   グループでの
    読み聞かせの
    時間に本を見





   タ収集、  シグ
   ソーシャル
   ストーリー





         ロンプト
研究者マルチメ ソーシャルスト］リー㎜による介入に
   デイアソ］よって標的行動は改善し、その後の維持
   シャルス も観察された。
   トーリー＊
   1
研究者フック形式対象生徒の認知の問題によってソーシャ
    （1文／  ルストーリー皿は効果を示さなかった。
   ぺ一ジ）




















   タ収集、
   ソーシャル
   ストーリー




   ビデオに した。改善しなかったのは微笑むこと
   よって提示だった一家庭でのソーシャルストーリー
   され、動画㎜提示においては、対象児の興味が失わ
   による標的れないようにすることが困難であった。
   行動のモテ
   リングあり
的N
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3歳 4歳 蟻 6歳  7歳  8歳  9歳 10率 旦工歳
図2．2研究対象者の年齢構成










重度   中度   軽度   健常  記述なし
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1トラ  B      C随伴性評 随伴性評価
価文    父あり
A
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                              第4章第1節
（3）Reynhout，G．＆Carter，M．（2006）Socia1StoriesTM for
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し’     ⊥      1              干 す 丁    ↑↑セッション              ①  ②  ③     ＠⑤⑪「いつも指示ばかりしてうるさい」と言い，指示しても洗わない。②自分から石け扁
手を洗ったことを馴壬に報告する。③下校中に洗っていないことを担任が指摘し，洗えな
かった。④指示されて洗う（登校直後）⑤指示されて洗う（下校直前）＿一＿。                     ＿」
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   怠まえ                  ちゅうがく  ねんせいぼくの名前はDです。ぼくは中学3年生です。
   がっこう         がっき      たいかんうんどうぽくの学校では，3学期から耐寒運動が始まりました。
たいかんうんどう              ふん      づつ     はし
耐寒運動はだいたい8分ぐらい続けて走ります。
 ふん        づつ    はし      しぼう   かなら  ずく
8分ぐらい続けて走ると望脂肪が必ず少なくなってきます。
 ふん     づつ    はし            からだ  かる8分ぐらい続けて走ると，ぼくの体が軽くなります。
はし                            だいじょうぶ
走るのはどんなにゆっくりでも大丈夫です。
   たいかんうんどう   づつ     はし            おも
ぽくは耐寒運動で続けて走ってみようと思います。
追加された随伴性特定評価文
        づつ     はし       みぽくがゆっくり続けて走るのを見た（評価主体）は






   怠まえ                  ちゅうがく  ねんせいぽくの名前はEです。ぼくば中学3年生です。
   がっこう          がっき      たいかんうんどう
ぼくの学校てば曹3学期から耐寒運動が始まりました。
たいかんうんどう              ふん      づつ     はし
耐寒運動はだいたい8分ぐらい続けて走ります。
 ふん        づつ    はし      きょうりゅう        つよ   からだ
8分ぐらい続けて走ると雪恐竜みたいに強い体になります。
 ふん     づつ     はし             からだ
8分ぐらい続けて走ると、ぼくの体がたくましくなります。
はし                            だいじょうぶ
走るのはどんなにゆっくりでも大丈夫です。
   たいかんうんどう   づつ     はし            おも
ぼくは耐寒運動で続けて走ってみようと思います。
追加された随伴性特定評価文
づつ    はし                     み
続けて走っているぼくのことを見た（評価主体）は、
                おもぼくのことをかっこいいなあと思います
（追加された随伴性評価文の評価主体は、B条件なし、C条件好感度の高い人物）
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                                     第4章第3節
4章3節 事例2 E君
かっこよく座ろう
   なまえ         すてきおれの名前はEだ。おれは素敵でかっこいい！
   すてき            てじゅんしょ
おれが素敵でかっこいいのは，手順書を見てていねいにそうじしているからだ。
     あさ かかり しごと   す      だれ   い        かならず
それから，朝の係の仕事のゴミ捨でだって誰にも言われないで，必ずやっている。
       すてき
だから，おれは素敵でかっこいい！
     そうじ   かかり しごと
きちんと，掃除したり係の仕事をしている人はもちろんかっこいい！
    すわ
だけど。座っているだけでもかっこよくできるんだ。
＿翫㍍倣  ㌘簑議帰
     てて    かるつくえ1つめは手だ。手はひじをつかないで，軽く机にのせるだけに
するぞ一                          韓
   からだ からだ
2つめは体だ。体はできるだけまっすぐにするぞ。                                   r因
        き                         すてき
この2つのことに気をつけると，おれはもっとかっこよく素敵
になれるぞ。
                                      ξ
                                     ¢
              できるだけ からだを
              ・烹簑瓦＿㈱．、」
追加された随伴性特定評価文













































































































written text cues，＆na video £eedback1 effects on socia1
corn1㎝unic＆tion of chi1dre濃 with autisn1。∫oαγ刀∂ノ。fλ一ρ。ρノゴθゴ
3θ五風γゴ0rλ刀∂ノy’8／8，34，425－446．
（2）Kuoch，H，＆Mirenda，P．（2003）Socia1Story




ofsocia1stories toreduceprecursors to tantrumbehavior in
a student with autism． Foo〃8 0刀 λα〃β〃 ∂刀a 0〃er
∠）θγθノ。ρ伽θ刀C2ノノフゴ8∂ゐゴノゴCゴθ8， 13（3）， 176－182。
（4）Ivey，M．L．，Hef1in，L．J．，＆A1berto，P．（2004）The use of
socia1 stories to prom◎te independent behaviors in ．noveI
・135’
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手順書十    卜一クンプロンプト
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   4：アイコンタクトを自発した。
   3：言語プロンプト1回でアイコンタクトした。
   2＝複数のプロンプトでアイコンタクトした。
   1：プロンプトしてもアイコンタクトしなかった。
   0：アイコンタクトしなかったが、プロンプトを受ける前に活動をしてしま






















1 2 3 4 5 0 7 8 01011 12131415101 101020212 2324252827282930313233043536373畠304041424344                         1≡一
        ●プ1コンプトなし。での自発    ｝プロンプトしてもアイコンタクトレない
        口禽晒プロンプト1回      ・介入なし、アイコンタクトもなし

































































































































































































































（4） Gray，C．（2004） 8od∂ノ8左。バ帥アM y0．0． Je薦ison Pub1ic
Schoo玉s、








Using the Power Card Strategy to Teach Sportsmanship Ski11s to







Socia1Stories to Reduce Precursors to Tantrum Behavior in a
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Responses of Students with Autism with Accurate Socia1
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作業週間の予定（ Gくん  ）
午前 目標 牛後 目標
6月5日月 日 はこび 口 ポット らい 個
6月6日火 日 はこび 口 土入れ 個
6月7日水 日 なえ一え 口
6月8目木曜日 もみがらばこび 回 なえうえ 本




















































みんなと あいさつをする （ ）てん
がんばる （ ）てん





みんなと あいさつをする （ ）てん
パソコンをする （ ）てん













































頻度        介入               介入2        ％
間2                           100授題                             業行                                  へ動                                の
の                                               ＿
一                                         目同                                 ああ1                     50たた                               りり                                 のの                                多生                             加冠                           率場◎                         O面                    ＊数1471013161922252831343740434649525558日
                   度コ．問題行｝←授業への参加
             ＊：この肩以降スケジュールカードより洗濯機の写真を削
             除した




























他容行動  破壊行動   奇声    自傷
           辰腕；トポグララィ
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